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E d i t o r ' s  C o m m e n t s  
C o l l a b o r a t i o n ,  i n  a l l  i t s  p e r m u t a t i o n s  i n  a c a d e m i c  l i f e ,  i s  o u r  
s p e c i a l  f o c u s  i n  t h e  F a l l  1 9 9 8  i s s u e  o f  G r a n d  V a l l e y  R e v i e w .  A t  t h e  
h e a r t  o f  a  u n i v e r s i t y  i s  t h e  i d e a  o f  t e a m w o r k  a n d  s h a r e d  e n d e a v o r s .  
A s  v i t a l  i n  t h e  p u b l i c  w o r l d  a s  i t  i s  i n  t h e  w o r l d  o f  b u s i n e s s  ( i f  n o t  
m o r e  s o ) ,  c o l l a b o r a t i o n  m e a n s  s h a r e d  g o a l s  a n d  v i s i o n s ,  t e a m w o r k  
a n d  d i v i s i o n  o f  t a s k s .  I t  i s  b o t h  t h e  n u t s  a n d  b o l t s  o f  w o r k  a n d  t h e  
l o f t y  i d e a l  o f  p a r t n e r s h i p s  a n d  f r i e n d s h i p s .  
E d w a r d  A b o u f a d e l ' s  a r t i c l e  " T w o  T a l e s  o f  A c a d e m i c  C o l l a b o r a -
t i o n "  d e s c r i b e s  s o m e  o f  t h e  a c u t e  p a i n s  a n d  p l e a s u r e s  o f  w o r k i n g  
w i t h  o t h e r s  o n  r e s e a r c h  a n d  w r i t i n g .  T e a c h i n g ,  e s p e c i a l l y  o n  t h e  
u n i v e r s i t y  l e v e l ,  c a n  o f t e n  b e  t h e  r i c h  s i t e  o f  c o l l a b o r a t i o n .  W e n d y  
W e n n e r  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  a  t e a c h i n g  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  
P r o f e s s o r s  D e a n n a  M o r s e  a n d  E l o n a  V a n  G e n t .  A n  i n t e r v i e w  w i t h  
P r o f e s s o r s  D a v i d  B e r n s t e i n  a n d  R i c h a r d  J o a n i s s e  g i v e s  u s  a  l o o k  a t  a  
r a t h e r  u n i q u e  a n d  e n e r g e t i c  t e a c h i n g  c o l l a b o r a t i o n  o n  t h e  G r a n d  
V a l l e y  c a m p u s .  T w o  s h o r t  a n d  c o n t r a s t i n g  v i e w s  o f  c o l l a b o r a t i o n  
c o m e  f r o m  s c i e n c e  a n d  a r t ;  f r o m  J o h n n i e  C a l l a h a n ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  
w h o  m a k e s  a  c a l l  f o r  s c i e n t i s t s  t o  t a l k  t o g e t h e r  a n d  w o r k  t o g e t h e r ,  
a n d  D e l l a s  H e n k e ,  o n  t h e  o t h e r ,  w h o  t h r i v e s  o n  " w o r k i n g  i n  i s o l a -
t i o n . "  J i m  P e r s o o n  d e s c r i b e s  t h e  c o l l a b o r a t i o n  t h a t  g o e s  o n  w i t h  
s t u d e n t s  a n d  o n e ' s  o w n  w r i t i n g  a s s i g n m e n t s - i f  a  p r o f e s s o r  i s  w i l l -
i n g  t o  p l u n g e  i n  w h e r e  s t u d e n t s  m u s t  g o .  
M a t c h i n g  t h e  c r o s s - d i s c i p l i n a r y  w o r k  o f  B e r n s t e i n  a n d  J o a n i s s e ,  
D i a n a  P a c e  a n d  K a t h l e e n  B l u m r e i c h  d e s c r i b e  a  c o - w r i t i n g  p r o j e c t .  
D i v i s i o n  o f  c o l l a b o r a t i v e  t a s k s  a g a i n  e x i s t s  a s  P a c e  p r o v i d e s  t h e  p s y -
c h o l o g y  f o u n d a t i o n  a n d  B l u m r e i c h  t h e  a n a l y t i c a l  a n d  c r i t i c a l  w r i t -
i n g  f o u n d a t i o n  s o  n e c e s s a r y  f o r  t h e i r  b o o k  r e v i e w ' s  s u c c e s s .  
F i n a l l y ,  B o b  M a y b e r r y  s o u n d s  a n  o m i n o u s  n o t e  a b o u t  t h e  d a r k  
s i d e  o f  c o l l a b o r a t i o n - w h e n  i n d i v i d u a l s  i n  s o c i e t y  a t  l a r g e  a r e  c o -
o p t e d  b y  i m p l i e d  t h r e a t  a n d  o v e r t  c o e r c i o n .  H o w  a r e  t h e  c h a i n s  o f  
v  
collaboration broken? His play Assignation provides a look at how 
revolution begins with a single individual. Denise Stephenson adds 
her comment on the experience of "collaborating" in the play as an 
actor. 
Another focus of the Fall 1998 issue is classical poetry. Cer-
tainly translation can be considered collaborative, too, as a writer/ 
interpreter from another time works with a literary text. Diane Rayor 
presents a translation of the Homeric Hymn to Demeter. Appro-
priate for our fall issue, Rayor's lines take us through Demeter's 
grief as she loses her "long-legged" daughter Persephone to the god 
Hades. Somehow Demeter's grief needs to be assuaged if the earth 
is to continue flowering. The reconciliation reached with the gods 
results, of course, in a compromise-which brings us the seasons. 
A section of contemporary literary works concludes the Review: 
Peter Armstrong's story gives the heartrending details of a mother's 
sorrow over a wayward son. Two poems by Brenda Cardenas call 
our attention to their exuberant use of language. In another poem, 
Isabelle Gros writes a moving elegy for a mentor and friend. An-
other elegy comes from Brad Donovan. His poem for Bill Matthews, 
a well known poet who died prematurely at the age of fifty-five, 
celebrates a life more than lamenting its loss. And our concluding 
pieces are three poems by Jeff Justin: "Photographs of Black Elk 
and Little Warrior, 1947," "Night Snowfall," and "Heartland Ques-
tions." "Heartland Questions" picks up the elegiac note of the ear-
lier poems by Gros and Donovan, yet celebrates what we can: "proof 
of earth's reliable life." 
Our front cover is graced yet again by the work of Megan Grimm. 
In addition, Art & Design student Gregory Ayers supplied the three 
pieces inside the Review. 
A special note for emeritus English professor Roberta Simone is 
in order as we complete one year of Grand Valley Review without 
her. Bobbie's deft hand with the editor's blue pencil is sorely missed, 
as is her energy and guidance. Perhaps in a future issue we'll have 
Bobbie's "letter from Seattle" to share with readers. 
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